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Laboratoris i centres que participen a l’SNMC 
Laboratoris i centres que participen al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya 2017 
CAP Doctor Robert-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol -E08000089 
CAP Drassanes-E08000441 
CAP Just Oliveras-E08003379 
Catlab-Centre Analítiques Terrassa, AIE-E08800230 
Centre Hospitalari. Manresa-Fundació Althaia-H08000995 
Clínica Terres de l'Ebre-H43001967 
Consorci del Laboratori Intercomarcal de L'Alt Pen-CLI-E08032500 
Fundació Hospital de l'Esperit Sant-H08001212 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Martorell-H08001043 
Hospital Casa de la Maternitat-Hospital Clínic-H08000610 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona-H08000307 
Hospital Comarcal de Blanes-H17002551 
Hospital Comarcal de Sant Bernabé-H08000836 
Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès-CLI-H08001325 
Hospital Comarcal Móra d'Ebre-H43002128 
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella-H08000850 
Hospital d'Amposta-H43002858 
Hospital de Cerdanya / Hôpital de Cerdagne-H17996462 
Hospital de Figueres-H17001438 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-H08000089 
Hospital de l'Esperança-LRC-H08000321 
Hospital de Mataró-H08002897 
Hospital de Palamós-H17001580 
Hospital de Sabadell-H08002103 
Hospital de Sant Celoni-LRC-H08001170 
Hospital de Sant Jaume d'Olot-H17001565 
Hospital de Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat-H08000875 
Hospital de Sant Joan de Déu. Manresa-Fundació Althaia-H08002280 
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi-CLI-H08858656 
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla-H43001893 
Hospital de Terrassa-H08002086 
Hospital de Viladecans-H08002142 
Hospital del Mar-LRC-H08000240 
Hospital del Vendrell-H43655381 
Hospital d'Igualada-H08634977 
Hospital Dos de Maig-CLI-H08000314 
Hospital General de Catalunya-H08002061 
Hospital General de Granollers-H08000890 
Hospital General de L'Hospitalet-CLI-H08000917 
Hospital General de Vic-H08002135 
Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu-H08001149 
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Hospital Municipal de Badalona-H08000032 
Hospital Residència Sant Camil - Consorci Sanitari-CLI-H08001195 
Hospital Santa Maria-H25001685 
Hospital Universitari de Bellvitge-H08000924 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta-H17001484 
Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova-H25001621 
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus-H43001830 
Hospital Universitari General de la Vall d'Hebron-H08000794 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Bad-H08002022 
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-H43001903 
Hospital Universitari Mútua de Terrassa-H08002713 
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa-H43001974 
Laboratori de referència de Catalunya - E08044350 
SYNLAB Diagnósticos Globales-E08024700 
 
